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PERSEMBAHAN
	Allah SWT pemilik hidup dan mati ini. Pendengar keluh kesah, doa dan harapanku ketika siapapun tak mampu mendengarnya.
	Junjungan dan panutanku Nabi Muhammad SAW
	Untuk ibu dan Bapak yang telah mengajariku banyak hal, hingga aku seperti ini. Dan maaf mungkin mar belum bisa kasih yang terbaik buat kalian.
	Untuk semua keluarga mbak nah, mbak sur, mas iman, mbok de, nani, mas tego, makasih untuk semua cintanya
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	Orang orang didekatku yang gak bias aku sebutin, makasih dan aku menyayangi kalian…
MOTTO
1.	Ketika tiba perpisahan janganlah kita berduka, sebab apa yang paling kita kasihi darinya mungkin akan tampah lebih nyata dari kejauhan, seperti gunung yang Nampak lebih agung terlihat dari padang dan dataran
2.	Jadilah lilin, berani hancur untuk menerangi
3.	Selesaikan masalah selagi masalah masih mudah
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